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- ó p e z Galindô  
>, Je ha sido. 
O pesetas men-
; ión de la cruz 
a Moliner, vía* 
TO Juan Tellí> 
2 delArzobiS' 
cinco mesadas 
IV. Núm. 68^ Redacc ión y Administración Ronda Víctor Pruneda, 1 5 Franqueo eoncertado Teruel, jueves 2 de abril de 1931 
los monárquicos 
PaTerneíTy^ñ-»0' 
Z de Espsfia, tienet 
. ' Smcosun proWema 
^" resolver: el de i 
i 
ny se 
pn Teruel/y en muchos pue-
hios de España, tienen los mô  
— K I ^ O primario 
posponer, 
fente'J enemigo a la vdsta las 
lernas disensiones, las rencillas 
'losmataos agravios. 
Cuando las ideas no son ante-
oaestas a las pasiones, siquiera 
L momentos de grave urgencia, 
gsqae no tienen el calor déla 
sinceridad, o es que las nubes de 
la pasión las obscurecen convir-
tjéadolas de espejos del ideal en 
imágenes del odio y del suicidio. 
Para un monárquico convenci-
do, innegable el peligro que 
corren no sólo sus sentimientos 
sino la paz pública y, con ella, el 
bienestar y la prosperidad de Es-
paña, amenazada de verse con-
vertida una vez más en campo de 
lochas sangi ientas. 
No son sinceros quienes en las 
presentes circunstancias no reco-
nozcan, al menos en el fuero in-
terno de su conciencia, la culpa 
que les corresponde en las des-
gracias de su pueblo, ya que la 
ciudadanía a nadie excluye del 
cumplimiento del deber, y es tan-
to más exigente cuando más alta 
la jerarquía. 
También son insinceros, por lo 
ckocante.de suinjusticia, aquellos 
que atribuyen la angustia del ac-
tual momento y la confusión po-
lítica y el enervamiento social a 
cansas inmediatas, sin reconocer 
siquiera ningún título a la grati-
tud, a aquellas personas que, la-
boriosamente y con la mejor vo-
luntad, hicieron todo el bien que 
les fué posible a su pueblo y a su 
patria. 
Son mucho más remotas las 
verdaderas causas. Lo que hoy 
en lo político y social parezca que 
hiede—como Lázaro en el sepul-
cro,-estaba ya gangrenado y po-
drido antes de 1923. 
Sólo que en nuestro caso es 
Perfectamente factible el milagro 
de la resurrección por un acto co-
lectivo de buena voluntad. La in-
sinceridad lo imposibilita. 
la ola se desborda al fin, los 
nüyoresdesplomamientosseráa" 
Ricamente—los de las más altas 
Riendas, y la acusación del pue-
iría contra los mismos que 
â ra se sienten acusadores. 
êro los momentes no son aho-
[a para ningún género de inquisi-
l̂ as, ni siquiera para la discu-
m de la mejor estrategia. Sólo 
âita qne la voz de mando del de- ^ 
ser. para la unión y la defensa, | 
escuchada por todos los mo-
J[quicos qae quieran dar fe de 
aa y de instinto de conserva cion. 
^ esa llamada no pueden per 
^ecer sordos ni el labriego, que 
0 en la pf z puede ver fructifi-
os sus campos; ni el industrial 
Conierciante, para quienes la 
a amenaza revolucionaria re-
ivo/eo SAZAR 
present t ya un positivo quttran 
to; ni el militar, cuyo uniforme 
brilló, como en ningún pueblo, 
b? jo la Monarquía española, pa-
seándolo en triunfo por todos los 
•confines de la Tierra; ni el sacer-
dote, que se vería prisionero en e 
templo si es que también no veía 
profanada el ara santa... 
Porque la revolución sería en 
nuestra Patria la re tura de todos 
los vínculos que atan a un pasa do 
de gloria y hasta hoy la sujeta ron, 
de cara al porvenir, contra las fu-
riosas tempestades que se vienen 
sucediendo sobre el mundo. 
Y no es cuestión de rótulos la 
p a n í c e a d e nuestres males, sino 
de renovación interna en esta cri-
sis de hombres que padece Espa-
ña. 
¡Motárquiccs turolenses: a la 
lucha 1 
Ahora y después el triunfo será 
de los hombres de buena vo lun 
tad. 
¡SALVE, OH CRDZIjNUESTRA ÜNICA ESPERANZA 
c r u z : 
Signo de ignominia y contradicción hasta que Tesús la consagra con el contacto de sús pU' 
risimos miembros; hasta que haciendo de ella cátedra sagrada nos anuncia desde a l l i su últi-
ma voluntad, y nos deja como el testamento eterno que debía regir desde entouces los destinos 
de aquellos que fieles a sus enseñanzas habían de seguir el camino trasado por el divino 
ae^LaCru8% eh a q u í el jaro qne debe iluminar los pasos todos de nuestra vida, el gu i* de 
nuestros pensamientos, el sostén en la horas de nuestra adversidad. 
S i es verdad que el dolor es la gran ley de la humanidad después del pecado, en el día de 
hoy' J ^ t í s desde la Crus nos tiende sus brasos pata que con la lección grandís ima de sus do' 
lores y penas acerbísimas aprendamos a sufrir y llevar la pequeña partecita que nos toca 
de su Crus. 
Almas enamoradas de jesús, sedlo también de su Crus, en los momentos en que la adver-
sidad nos visita, en los que parece que el mundo entero quiere robarnos la pas y sosiego de 
nuestras almas, miremos a Jesús , levantemos nuestro corasón hacia E l y nos dirá que s i ver-
daderamente le amamos hemos de participar de sus padecimientos y de su Crus porque en la 
tribulación se prueban los corasones de los que verdaderamente aman. 
Pidamos pues que la Sangre del Cordero que en ella se inmola, caiga sobre nosotros y sobre 
todo el mundo; no como señal deanatéma y déstrución {como lo j u é para los pérfidos judíos) 
sino como rayos de lus y lluvia bienhechora que purifique nuestras almas e ilumine nuestras 
inteligencias para conocer a quien por su injinito amor hacia los hombres muere pendiente 
de una Crus. P . L U I S M * TORRES. 
O. F. M. 
Teruel, Colegio de San Antonio, 1931. 
E N D E C H A S 
A Cristo muerto 
en brazos de la 
Virgen 
Aquel, en cuyos ojos 
Serenamente graves. 
Para atraer las almas 
Puso amor dos imanes; 
Aquel en cuyas sienes 
Las hebras rutilantes. 
En crespas ondas de oro 
Inundaban el aire; 
Aquel en cuyo rostro 
Hacían maridaje 
Los purpúreos claveles 
Y blancos azahares; 
E l pecho traspasado 
De herida penetrante, 
En los maternos brazos, 
Muerto de amores yace... 
¿Qué fiera, dice, pudo 
Hacer tan implacable, 
Que tan manso cordero. 
L a garra ensangrentase? 
¿Quién sino amor, que fiero 
Aun perdonar no sabe 
A l mismo que le alienta, 
Y en cuyo pecho nace? 
Mas ¡oh gloriosa muer te I 
Y a veo cuanto vale 
De un Dios de amor herido. 
L a derramada sangre. 
Con ella Dios y el Hombre 
Firmarán ya las paces, 
Y ablandará del cielo 
Las puertas de diamante. 
En ella blanqueando 
Y a las ropas nupciales 
Podrá al divino esposo 
L a Esposa unirse amante 
Dá la sagrada Piedra 
Y a en las concavidades 
Hallarán quieto nido 
Las pacíficas aves. 
Allí de amores castos 
F rvorosos eejambres 
Libando rosas puras 
Labrarán sus panales... 
Así del dulce hijo 
L a congojada madre 
Deshecha en tierno llanto 
Lamentaba el ultraje. 
FR. ANTONIO P A N E S . 
Clásico, XVII. 
P á g i n a 2 Cl M a ñ a n a abril de 
Intervius de E L M 8 ÑAÑA 
Un momento de charla con don Luis 
Reguero García, nuevo director de 
nuestra Banda municipal 
U N P R O Y E C T O Q U E D E B E — A N U E S T R O J U I C I O — 
T O M A R S E E N C O N S I D E R A C I O N 
Hace unos días, muy pocos, to-
mó posesión del cargo de maestro 
director de la Banda municipal 
don Luis Reguero García, inteli 
gente rrúsico de quien teEÍamos 
inmejorables referenc as artísti 
•caŝ  
Era nuestro deseo haber cele-
brado una entrevista a raíz de su 
llegada, pero creímos más opor 
tuno retardarla unos días para así 
dar tiempo a que el señor Regué 
ro García se percatase del estado 
y condiciones de nuestra B mda y 
de esta forma poder comunicar al 
lector sus impresiones y proyec-
tos. 
Hemos visitado al nuevo maes • 
tro; andaluz simpático y agrada-
ble, nos recibe atentamente. 
Saludos. Exposición del motivo 
que nos lleva a él. Una recíproca 
acogida por su parte y el reporte-
ro empieza su labor de padrón 
municipal. 
Mientras fumamos un pitillo re-
pasamos verb límente la hoja de 
servicios del señor Reguero. 
Hijo de músico, a los 14 años 
comenzó a actuar en público. He 
gando poco después a ocupar 
puestos de profesor en las Or 
questas Sinfónica y Filarmónica, 
Ha sido fundador de la Orques 
ta Clásica y de la del Palacio de 
la música y últimamente desem 
peñaba el cargo de director de la 
Banda del Batallón de Milicianos 
de Madrid. 
Verificó excursiones artísticas 
con Fleta, Marcos Redondo y Sa 
co del Valle y es autor de varias 
composiciones entre estas: «Risas 
percheleras>, «Torerías>, «Tedy 
y en la actualidad está dando los 
últimos toques a un intermedio ti 
tulado «Gibralfaro, inspirado en 
un motivo andaluz. 
Y si a esto añadimos que posee 
dominio de instrumentos de gran 
importancia: fagot, flauta y saxo-
fón y que el señor Reguero está 
en plena juventud y por tanto en 
plena posesión desús facultades 
artísticas, ésta breve y sucinta 
nota biográfica dará la sensación 
veraz de quien es el nuevo maes-
tro director de nuestra Banda 
municipal y lo que de él cabe es-
perar. 
Y ahora dos preguntas, motivo 
principal de nuestra entrevista 
con el laborioso músico. 
¿ - Qué impresión le ha causado 
nuestra Banda? 
—Francamente agradable, pero 
eso no quiere decir que no haya 
notado algunas deficiencias, para 
mi justificadas, que, desde luego, 
con la ayuda e interés de todos 
pienso subsanar. 
—Le ha sugerido algún proyec-
to la forma en que funciona y se 
desenvuelve la Banda? 
—Perdóneme; tengo propuesto 
un proyecto pero todavía no es 
oficial. Dentro de unos días cele-
brare una conferencia con el al 
calde y entonces... 
—Precisamente—argüimos - es 
lo que más i terés íe íamos en 
conocer y como se tr ta de una 
indiscreción que nos txiga la pro-
fesión, el público, mejor dicho, le 
agradeceríamos nos adelantase 
alguna referencia. 
E l señor Reguero García, in 
flaenciado por nuestra erudita 
justificación, se compadece y sa^ 
cía la curiosidad diciendo: 
—Vea usted. Lo prirnero que 
hay por hacer es estimular a les 
chicos de la Banda para que ésta 
no se desmorone y por el contra-
rio surja pujante ¿Cómo? Ese es 
el origen de mi proyecto. 
En la actua'idad, la cantidad 
consignada en presupuesto es de 
7 500 pesetas; pues, bien, aumen-
tando la consignación a 13 000 
pesetas, yo creo que la Banda lle-
garía a ser lo que yo, buenamen-
te, pretendo. 
-¿ . . .? 
—En lugar de las gratificacio-
nes que ahora perciben como re-
muneración a los actos que ce 
lebran, crear sueldos diarios. 
Algo ha debido notar el señor 
Reguero, cuando en seguida saca 
un papel con notas y exclama: — 
No se asuste; se trata de sueldos 
modestos, que, como digo, creo 
servirán de estímulo a los prof <Í 
sores y con ello la egru^acióa sal-
dría muy beneficiosa. Vea usted 
y compruebe mi afirmación. 
Leemos la nota—proyecto y, 
francament3, la encontramos dlg 
na, a nuestro parecer, de s ir acó 
gida por el Ayuntamiento. 
Es la siguiente: 
Cuatro plf zas de músico de 1.a, 
sueldo diario, 2 pasetas (total 
i fío, 2.880). 
S ñ s plazas de 2.a, con l'SO pe 
sens (total 3 240). 
Diez de 3.a, con una pest t i ( o-
tal 1 080). 
Seis educandos, con O'SO. 
Gratificación por actos a edu 
candos aspirantes sin sueldo, 700 
y material, 1.500. 
Sumamos y arroja un total de 
13 000 pesetas; la cantidad que el 
nuevo director cree necesaria pa-
ra dar incremento y pujar za a 
nuestra Banda Municipal. 
JOSÉ V A L E N C I A R O Y O . 
S A N A N D R E S . 19 
Vende los números con arre-
glo a modelo elegido por el ex-
celentísimo Ayuntamiento pa-
ra las puertas de las casas. 
B a n c o Z a r a g o z a n o 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 — ^ 
Capital: 20.000.000 d i Ptas. Reservas: 3,200.000 
B a n c a - B o l s a - C a i n b i o - I n f o r m a c i ó n * 
I N T E R E S E S Q U E A B O N A 
En cuenta corriente a la vista . . . 2'50 0/0 anual 
Id. a un mes 5'00 » 
Id. a tres meses 5*50 » 
Id. a seis meses 4*00 » 
Id. a un año . . . . . . 4'50 » 
Caja de Ahorros, interés 4 por 100 
C i s tele de alquiler deslíe 2S Déselas al \\\ i 
Descuento y negociación de letras.—Créditos con garanííaTeí 
sonal y Valores.—Cartas de Crédito y de recomendacion.^Qp 
denes de compraventa de Valores.—Giros y íransferenciáTsobre 
la Península y extraniero.—Compraventa de monedas de oro 
nacionales y extrunjeras.—Informes comerciales Mres de gastos 
para clientes, y todas las demás operaciones propias 
del ramo de banca. 
Sucursal de Teruel: Plaza de Emilio Castelar12. 
La Semana Santa 
en San Francisco 
V I E R N E S SANTO] 
A las ocho de la mañana los ofi-
cios del día, que se celebrarán 
solemnemente. A l adorar la Cruz 
se interpretará la inspirada com-
posición Agios, del notable com-
positor franciscano P. Hartmann. 
Por la tarde, a la una y media 
SALUD Y BELLEZA 
44 
T r a t a m i e n t o s e m i n e n t e m e i t e c i e n t í f i 
e o s d e a c c i ó n e m b e l l e c e d o r a y 
c u r a t i v a e n g r a d o s u p r e m o 
44 
Dirección técnica D r . J. M . M E N S N D E Z , Farmacéutico condecorado con la Cruz del 
Mérito Militar por méritos profesionales. 
Registrado y bajo la protección del MINISTERIO D E TRABAJO, C O M E R C I O E INDUS-
TRIA y protegido por las principales naciones de Europa y América Latina, como clase á5 
del N O M E N C L A T O R TÉCNICO OFICIAL. Más de 8.000 honorables testimonios de su 
grandiosa eficacia. 
^ P R O D I G A L U Z * 4 N. Portentosamente eficaz y UNICO E N T O D O E L O R B E que en 
B R E V I S I M O T I E M P O , H A C E C R E C E R E L P E L O , aun en las afecciones más rebeldes 
del cuero cabelludo, En C A L V O S . A L O P E C I A , CAIDA D E L P E L O POR M U L T I P L E S 
C A U S A S sus R E S U L T A D O S S O N INMEDIATOS D E S D E E L PRINCIPIO D E L 
T R A T A M I E N T O . 
^ F R O D I G A L U Z ^ N. 2. De grandiosas e inimitables P R O P I E D A D E S T O N I C A S para 
la piel en general. E M B E L L E C E D O R , HIQIEEICO y C U R A T I V O , ODORIFICO y B A L -
S A M I C O . A l quinto día de tratamiento cuotidiano, los R O S T R O S y M A N O S más AJADOS 
avejentados, M A L T R A T A D O S POR L A ACCION D E L T I E M P O , A F L I C C I O N E S o por 
el uso de perniciosos cosméticos, ^ P R O O I G A L U Z * * N. 2, los R E G E N E R A a su PRIMI-
TIVA J U V E N T U D dándoles T E R S U R A , B L A N C U R A NIVEA y FINURA I N C O M P A R A -
B L E S . S I E M P R E D E S E N S A C I O N G R A T A Y C O N F O R T A D O R A . 
^ P R O D I O A L U Z - N. 3 P O D E O R S O A N T I R R E U M A T I C O B A L S A M I C O E HIGIENI-
C O , para dolores reumáticos C R O N I C O S y R E C I E N T E S por F U E R T E S O U E S E A N 
D E R M A T O L O G I C O en grado sumo. S A N E A E HIGIENIZA L A PIEL atacada de ^ 
ciones y comezón herpéíico y de todas las más graves afecciones de la piel por 
antiguas que sean. 
i P R O D í G A L U Z N. 2 Y 3 U N I C O S E N T O D O E L M U N D O ! 
A p l i c a o s con confianza y seguridad de feliz éxi to , los fratamie úos P R O D I G \ L U Z 
IN, 2 y 5 y os ev i fa ré i s p é r d i d a s de tiempo, m a l e s í i a s v 
principiarán las Siete Palabras 
Con grandiosos y nutridos coro¡ 
se estrenarán las itispiradas y su. 
blimes composiciones musicales 
que para esta función ha com. 
puesto expresamente el laureado 
maestro y notable compositor don 
Angel Mingóte. Glosará las pala-
bras que Jesús pronunció desde la 
cruz, el elocuente y profundo ora» 
d©r franciscano R. P. José Anto-
nio Arnau que llamó la atención 
del público turolense en el afto 
1927 cuando por vez primera las 
predicó en esta capital. 
S A B A D O SANTO 
Los oficios de la mañana prin-
cipiarán a las ocho. La hermosa 
partitura ds R ivanello a tres vo-
ces se interpretará en esta misa, 
lo mismo que un solemne Magni-
ficat del clásico autor del siglo 
X V I P. Luís Viadana, O.F.M. 
DOMINGO D E PASCUA 
A las cinco y media de la ma-
ñana se cantarán solemnes Maiti-
nes y a continuación la misa de 
Gloria que revestirá gran solem-
nidad, interpretándose una parti-
tura del maestro Magri. 
AVISO: SÍ ruega encarecida-
mente a todos los fieles la asís-
tenci i a estos actos, y de un modo 
especial a los miembros de la 
V . O. T., Juventul Antoníana y 
Archicofradí i del Cordón. 
I 
Q U E O S 
y dinero 
I N T E R E S E que se 
 
IMPORTANTE.—INDICAD el número de ' ' P R Ò D I G \ L U Z 
remitirá a vuelta de correo bajo paquete asegurado y F R A N C O D E P O R T E S á 
todas las partes del mundo. 
Precio de cada tratamiento "PRODIOALUZ": Pesetas 25 (veinticinco pesetas) 
Los pag-os débense efectuar por GIRO P O S T A L S O B R E M O N F O F O O 




torlal de Correos 
\ Calle de i r l í o de les ta 
(telo) 
T e m p e r a t a f 
Datoi recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayar, 19 gra Jos. 
Mínima de hoy,-fS^. 
Viento reinante, S 
Hreslón atmosférica, 677 2 
Recorrido del viento 25 feilómetfo* 
Lluvia, en milímetros, 9. 
Aprendices àe 
Se necesitan aprena de 
14 a 16 años para lahaD' 
calzado de goma de M f l * ¿go 
rio en esta capital, siendo P 
buenos informes. e0 ia 
Para tratar, presentarse ^ 





H M a ñ a n a P á g i n a 3 
^ T . - . r d í a florido llero de )a 
d8d de ,a nc<:he' S3turada 
^ v í r g e n e s perfumes de las 
d Lenca pullo y e gorgeo de 
ílVdelicadas gargantas que ha 
^ con paro amor a l a vida be 
f ha sido sorprendida por el au 
de fiDcS m2t[ces UDa hermosa 
rLión--Amor--, en lo ojos cas-
«os de ana muchachita, flor la 
ás linda del jardín, que refkja 
í corola de sus sonrosadss me ji-
las en las dormidas aguas de un 
tanque qae, enamorado del infi . 
flitoízul, lo nfAja con fidelidad 
de de espejo de pulida plata. 
y en sus divines ejes hay luz;, 
luz para de estrella que anuncia 
al mundo una nueva dicha, [una 
felicidad sin fin: la felicidad an 
siada*en toda una vida de sueños, 
de dulces esperanzas.:. 
La aurora anunciaba un día en-
cantador, pleno de luminosas rea-
lidades que anunciaban un porve-
nir de rúutfia y amable ilusión 
cumplida* 
LUNA Y E S T R E L L A S 
-— ' ~ , I 
Como puntos suspensivos en la [ 
noche primaveral eran las estre-
llas en el firmamento, como cos0 
que se da a entender sin expre-
sarla con palabras y la luna en 
cuarto menguante abría un pa 
léntesis que era un interrogante 
di futuro, un alto en el decurso 
del tiempo que ponía una discre-
ta emoción ante la curiosidad 
próxima a satisfacerse, y al cerrer 
la noche, arrastraba consigo! Ia 
atención poniendo en las almas 
de los enamorados especial in 
quietud porque la vida en aque-
llos instantes que se hacían bre-
ves por el desbordamiento del 
placer hacían pensar en la fuga 
cidad de la alegría y en su susti-
tución por el dolor. Por eso fel 
paréntesis abierto de la luna como 
punto interrogante era observado 
cen atención juntas las cabezas, 
por los amantes, que sin ponerse 
<ieacuerdo, pensaban lo mism«. 
(¿Qué vendrá después?... 
l os oficios divinos 
I EQ la S i n t i IçUsia Cat-dral, 
con la acostumbrada s o l e m a i d a è } 
han tenido lugar hoy los eficios 
correspondientes a Jutves Santo. 
Ofició nuestro venerable Prela-
I do y fueron presididos por una 
comisión municipal presidida por 
el señor alcalde; asistieron el Ca-
bildo Catedral, Clero parroquial 
y un gran público. 
: A l terminar la hermosa cere-
monia de la consagración de los 
olios, se organizó una brillante 
l procesión para conducir el Señor 
I al Monumento. 
j Realizado así, la llave del Sa-
grario, pendiente de rico cordón» 
fué entregada a nuestra primera 
autoridad local para que la lleve 
en la precesión de hoy y fiesta de 
mañana. 
Acto seguido, el pueblo turolen-
se comenzó a desfilar por las igle-
sias para visitar a Jetús ante los 
Monumentos levantados, visita 
q ue dura hasta la noche. 
A las seis de la tarde marchó el 
Concejo municipal con su Barda 
de música al templo de San Pedro 
y de éste salió poco después la 
procesión con los pasos de Sema-
na Santa. E l público, respetuoso, 
presenció el desfile. • 
A V A T A R (*) 
En la callada uoche, una venta-
ba iluminada rasga la monotonía 
«e la sombra con un dardo de 
rosada luz que pone en la recogí 
<*a estancia, blandura y suavidad 
Perfumada de pétalos de rosa des 
uoiada en holocausto del silencio. 
Detrás de los cristales de esta 
^entana de visillos recogidos a los 
aoos como de intento para mutuo 
«spionaje de dentro y de fuera, 
JNa mtijer destaca su busto de 
^ueas delicadas, y el contraste de 
2 y sombra, la hace aparecer en 
^steriosa silueta que subyuga 
PCT lo qUe sill verse se adivinai 
dentada ante un piano, el tecla-
0 audo, las manos caídas sobre 
j m sostenido que murió di-
e ^ en el túmpo, y en la luz, y 
° a S0J»bra, y en el perfumado 
«Diente, con la cabeza echaba 
^ c i a atrás parece cristalizada en 
Olvido de si misma lejos su 
() En ia religión india significa,. 
Carnación. N . del A / . j re £ I 
E L D E S C E N D I M I E N T O 
íiïfnniíwrniRHiiiiiiiiíiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
mis-alma de su cuerpo, como en 
terioso avatár. 
» L a noche prosigue su marcha 
furtiva, silenciosa, como si qui-
siera escapar sin ser vista. ; 
En el profundo cielo una estre-
lla brilla esplendorosa dando en 
vidia a las demás, pero, poco a 
poco se va apagando. Ea la son 
rosada estancia enmudece el si 
lencio para escuchar con recegi 
miento una sonata que comienz \ 
lentamente bajo el aleteo de dos 
ágiles manos que caen sobre el 
teclado como copos de nieve y se 
levantan convertidos en maripo 
sas de blancura inmaculada. EQ 
el profundo cielo la estrella se ha 
apagado. E l alma, ha vuelto al 
cuerpo. 
S. A R B E X 
Zaragoza. 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
SÀP1C, empresa anuncia-
dora, Alcalá, i , 3.°. 
H O M E N A J E A B E N A V E N T E 
Suscripción nacio-
nal para el monu-
mento a Benavente 
Para llevar a la práctica la idea 
de los maestros, secundada por 
artistas y literatos, se abre una 
suscripción nacional en ttd s las 
províacias esp? ñolas, a la que po 
dráa concurrir en primer lugar 
los maestros, artistas, escritores, 
ceàlros culturales, sociedades y 
casinos, corporaciones oficiales y 
lllllllllllllllllllllllllllllllllliUIIHIIIIIIIilllllllillllll 
otros enví?s la Sociedad de Auto-
res Españoles, el Círculo de Be-
llas Artec de Madrid, la Diputa-
ción deMadrid, y demás organis-
mos y Corporaciones oficiales y 
particulares, que cooperarán a 






de maestros . 
Carmen Díaz y marqués 
de Fontalb\ por la fun* 
ción del 22 de diciembre 
de 1930 1.697'40 
admiradores particulares del gran | Casimiro Ortas. E l 50 por 
drameturgo, gloria de la litera tu ) 100 que correspondía a su 
ra española, sin olvidar las muje Compañía, de lo recauda-
res, ya que Benavente llevó alando en el Teatro Cecvan-
esceua con magistral acierto, las | tes de Sevilla el día 24 de 
más altas virtudes y más grandes j diciembre de 1930 . . . 
heroísmos del sexo femenino,! Empresa de dicho Teatro, 
simbolizado en los personajes | por dich^ noche. . . . 
centrales de sus grandes come Don Eduardo Yáñez, 50 
575,65 
288,00 
Ü 1 3 S . 
Esta suscripción se encabeza 
con las siguientes cantidades que 
ya h'̂  recibido la Comisión orgd 
nizadora, habiendo anunciado 
por 100 de lo recaudado 
en su Teatro L^ra, de Ma-
dri-i, el 26 de diciembre . 
Revista cMagister> líqui-
do del homenaje que or-
ganizó en el Teatro Cer-
vantes de Cuenca, el día 
24 de eneio pasado. . . 146*95 
Empresa Teatro Alkázar, 
Madrid óSO'OO 
María Palou y Felipe Sas-
sone, por la función áel 
Teatro Muñoz Seca, el 24 
de enero . . . . . . 282í50 
Loreto Prado y Enrique 
Chicote, por la función 
del Teatro Cómico el 22 
í de enero . . . . . . óOó'OO 
Lola Membrives, su parte 
del 50 por 100 que le co-
rrespondía en la función 
¡del Teatro Fontalba, el 
'día 24 de marzo, en la 
que intervino R a q u e l 
M e 11 e r desinteresada-
mente 1.525*00 
Giro de don Angel Pueyo 
Vallés, d e Montañana, 
(Zaragoza) 500 
HoiTienaje en el Teatro 
de la Zarzuela, organiza-
do por la Empresa, señor 
Calleja, y la Compañía de 
María Teresa Montoya, 
el día 3 de febrero . . . O'OO 
Donativo particular de 
María Teresa Montoya y 
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REVISTAS 
COMERCIALES 
A S EN K 
JA Di ' \!ACI( 
Y I \OGRABA 
Rodnguaz 
San Pedro, 51 
>léf. 33029 - MA 
Suma pesetas. . . . .7.196*62 
L a Comisión organizadora ha 
encargado a nuestro periódico pa-
ra la recaudación de esta provin-
cia, ciando así facilidades a cuan-
tos deseen coopera a tan bella 
idea. Pueden por tanto nuestros 
lectores enviar sus donativos a 
esta Redacción, recogiendo el 
oportuno recibo, para su confron-
tación al publicar las cantidádes 
que se recauden, en estas mismas 
columnas, en días sucesivos. 
Por pequeña que eea la canti-
dad denada, la Confederación 
Nacional de maestros, que repre-
senta a los trabajadores del pen* 
samiento, le agradecerá grande-
mente, ya que obra de todos ha 
de ser la; de gle rificar ruestros va-
lores nacionales. 
P á g i n a 4 El Mañana abril de 
Información de España y de e n 
E n M a d r i d , c o n t r a l o q u e a f i r m a b a n c i e r t o s 
a u g u r i o s , l a t r a n q u i l i d a d e s c o m p l e t a 
L a s o l e m n i d a d d e l d í a e n M a d r i d 
O T R A S I N F O R M A C I O N E S 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
Madrid» 2 -Hasta las nueve de 
la noche permaneció en sudespa* 
fcho el jefe del Gobierno. 
A esta hora recibió a los perio-
distas, a quienes manifestó que 
por la tarde había firmado el rey 
los decretos nombrando1 presiden-
te del Supremo de Ejército y Ma-
rina al general Cavalcanti, y ca-
pitán general de Andalucía al 
general S i ró , que lo es de Valla-
dolid. 
Añadió que no había noticia al-
guna de particular. 
A última hora dijo que había 
recibido la visita del conde de 
Romanones, que marchó a Tole-
do, donde pas irá la Semana Santa 
y no regresará hasta el martes* 
en que se celebrará Consejo de 
ministroSs . 
E l general Berenguer cenó en 
el palacio del duque de Alba, 
D E L H A L L A Z G O D E 
B O M B A S E N M A D R I D 
Madrid, 2 . - E l juez s ñor. T V 
rres Roldán ha dictado auto de 
procesamiento y prisión sin fiin-
za contra Adolfo F i lalgo y el car 
tero Antonio Cerero, complica 
dos en el hallazgo de las bombas. 
L a policía ha practicado un re 
gistro en la calle de Ramón de la 
Cruz, número 40, donde ha en 
centrado un carnet de socio de 
una entidad masónica sevillana a 
nombre de Pablo Navarro. 
L a policía ha averiguado que 
éste pasó la noche del lunes en 
dicha casa. 
También se ha practicado otro 
registro en el taller de la calle de 
Ayala, que no ha tenido resulta 
do positivo. 
A G U I L E R A M E J O R A 
Madrid, 2.—El general Aguile-
ra se encuentra bastante mejor en 
la enfermedad que sufre. 
Hoy levantóse del lecho algu 
nas horas. 
E l ilustre enfermo ha recibido 
muchas visitas iateresándose por 
su salud. 
E N P A L A C I O 
L A . F E S T I V I D A D D E H O Y 
Madrid, 2.—Hoy en Palacio, 
con motivo de la festividad del 
día y siguiendo la tradicional cos-
tumbre, ha habido Capilla públi 
ca, asistiendo los reyes, los infan 
tes, el Cuerpo diplomático, ele 
mentos palatinos, el Nuncio de 
Su Santidad y el Gobierno excep-
to los ministros de Estado y Gra-
cia y Justicia. 
En el salón de columnas y con 
el ceremonial de costumbre, se 
celebró el Lavatorio. 
E l rey lo hizo a doce pobres y 
la reina a otros doce. 
Tanto este acto como la función 
religiosa, han sido solemnísimos. 
A continuación se les ofreció la 
ritual comida entregando a cada 
pobre de los asistentes grandes 
cestos con manjares. 
Los pobres, a la salida de Pala 
cío, en la plaza de la Armería, 
vendieron os cestos a buen pre 
ció: 
E l desfile de la aristocrática 
concurrencia que asistió a los 
mencionados actos, fué brillantí 
simo. 
J U E V E S S A N T O 
Madrid, 2.—Con extraordinaria 
animación y favorecido el día por 
el tiempo, se han celebrado en 
Madrid los tradicionales actos re • 
ligiosos correspondientes al Jue-
ves Santo. 
En todos los templos celebrá-
ronse con inusitada brillante z los 
actos del día, viéidose concurrí 
dísimos. 
Las calles de Madrid vénse, co-
mo decimos antes, animadísimas 
como animadísimos se ven los Sa-
grarios. 
Se ignora si mañana podrá sa-
lir la procesión del Viernes San 
to, por haber circulado el rumor 
de que iba a ser interrumpida por 
elementos levantiscos. 
D E I N T E R E S T Ü R O -
L E N S E 
Madrid, 2 —Ha sido destinado 
a la Comandancia de la Guardia 
civi l de Teruel, el teniente coro-
nel don Julio Espinazo. 
P R O V I N C I A S 
D E L C O N S E J O D E G U E -
R R A E N J A C A 
Jaca, 2.—Terminado el Tribu 
nal sus deliberaciones en el Con 
sejo de guerra por negligencia, 
celebrado en el cuartel de la Vic-
toria con motivo de los sucesos de 
diciembre, aqiel ha dictado sen 
tencia imponiendo las siguientes 
penss: 
Ocho m ?SiS de prisión, al coro-
nel del regimiento d¿ Galicia don 
León Garabito; seis meses y un 
día al coronel señor Escudero y al 
teniente coronel de Carabi eros 
señor Mantecón; dos meses al co-
mandante Requejo; un año al co 
mandante señor Lerz^i; dos meses 
al comandante de Carabineros se 
ñor Ochoa y un mes y un día a 
los restdütes oficiales y clases 
procesados. 
A l oficial señor Andoiz, para 
quien de primera intención se le 
pidió cadena perpètua, se le ha 
condenado a dos meses. 
L A P R O C E S I O N D E L O S 
T A M B O R E S 
B lena, 2 —Con motivo de las 
fiestas de Semana Santa se ha 
celebrado la típica procesión de 
los Tambores, asistiendo a la 
misma más de 2.000 personas con 
tamboriles, a cuyos portadores se 
les denomina clos Judíos>. 
L a poblaciónjestá animadísima y, 
el elemento forastero no acos 
tumbrado a estas ceremonias, no 
puede descansar ni dormir por 
que los tamborileros continúan 
ejerciendo su «misión» durante 
todas las horas del día. 
BARCELONA 
L L E G A D A D E A L B A 
Barcelona, 2.—Procedente de 
Madrid llegó en el exprés el ex 
ministro don Santiago Alba. 
Estuvieron a recibirle numero 
sos amigos políticos y particu 
lares. 
No quiso hacer ante los perio 
distas ninguaa clase de manifes-
taciones. 
En unión de su familia, el señor 
Alba continuará el viaje a París, 
donde habrá de ventilar algunos 
asuntos, y luego regresará a Ma-
drid para instalarse definitiva-
mente. 
S I N D I C A L I S T A S A L A 
C A R C E L 
H ÍO ingresado en la cárcel tres 
sindicalistas que fueron detenidos 
anoche, p:r Íntertar asaltar el 
local dond«i están instalados los 
Smdicatos Unicos. 
A D E C L A R A R 
Por la autoridad correspon-
diente fueron llamados a declarar 
el presidente y directivos de la 
F . U. E . , acerca de los últimos 
disturbios estudiantiles en esta 
ciudad. 
Tamb é i se les h \ invitado a 
declarara uaosperitos para que 
signifiquen el valor de los cua 
dros quemados en la Universidad 
de Barcelona. 
E N L I B E R T A D 
Han sido puestos en libertad los 
firmantes del manifiesto catalán. 
En un acto público han sido 
presentados los firmantes del an-
teiior escrito, señores Carrasco 
Arigualde y Piera, que pretenden 
presentarse candidatos en las pró 
ximas elecciones. 
D E L E X T R A N J E R O 
E L A S U N T O P A N A M E -
R I C A N O 
Buenos Aires .—La Argentina 
se ha adherido a la jornada Pana 
marica cuya Asamblea se celebra-
rá el 14 del actual. 
L A R E I N A A M E L I A 
Palerm*, 2;—La reina Amelia 
de Portugal ha salido con direc-
ción á Par í s para asistir a una bo» 
da. 
D E L O S T E R R E M O T O S 
E N M A N A G U A 
Managua, 2 —La ciudad de Ma-
nagua, a causa de los terremotos 
está completamente destruida. 
L a ciudad será reconstruida 
pues los pocos edificios que han 
quedado en pie han sufrido daños 
de consideración. 
Las escenas de horror, debido 
r esta catástrof e, son indescripti 
bles. 
Numerosas personas perecieron 
calcinadas y otras deformadas 
causa del tumulto que se produjo, 
al tratar todos los que en el mer 
cado y calles adyacentes se en 
contraban de salir cuando se in 
candió la p h z i del Mercado. 
Las autoridades rivalizaron en 
prestar toda suerte de auxilios 
transportar a las mujeres y niños 
a unos campos exteriores de con 
centración. 
Las pérdidas materiales pasan 
de 30 milones de dólares. 
Los muertos y desaparecidos 
son numerosísimos. 
Hasta ahora los que han podi 
do acamparse en los sitios de con 
centración establecidos por el Go 
bierno, pasan del millar. 
A los supervivientes se les ra-
ciona por andar los víveres es 
cas s. 
E l presidente de la República 
ha ordenado que a todos se les 
suministre prendas y abrigos. 
E l Gobierno h i acordado con-
ceder socorres a los cientos de f i-
müias menesterosas. 
Esta catástrofe h \ consternado 
a toda la República. 
Los cadáveres que hasta ahora 
han sido encontrados pasan d^ 
1 500. 
R E C O R D D E A V I A C I O N 
Oráa, 2. -Los aviadores Bailla 
y Mermoz han batido con éxito el 
record de distancia actu i l de vue-
lo, con un recorrido de 9.100 k i -
lómetros. 
Q O B I E R N O C I V I L 
A C T O D E SOLIDARI-
D A D C A M P E S I N A : : 
E l próximo día 5 se celebrará 
en Alf imbraun acto de solidari, 
dad campesina. 
Disertará el vecino Martín Cres-
no sobre el tema «La política y 
los campesinos.» 
R E G L A M E N T O APROBADO 
Ha sido aprobado el reglamen-
to por el que ha de regirse la So-
ciedad Republicana, de forre del-
Compte. 
D E N U N C I A S 
Poricfringir el reglatnentode 
carreteras, han sido denunciados 
Ceferino Llovet Sancho, de Be-
ceitey Miguel Vidal Curto, de 
Maella (Zaragoza). 
SECCIÓN D E ECONOMÍA 
Dando cumplimiento a lo dis-
puesto en la lostrucción 10 de las 
consignadas en la Real orden del 
Ministerio de Economía nacional 
número 253 del 27 de Junio últh 
mo, esta Sección, teniendo en 
cuenta los precios que durante el 
mes actual han regido p ira los 
trigos y subproductos de molta-
ración, acuerda señalar para e-
quintal métrico de harina en fá-
brica y con el envase el precio de 
62 50 pssetas y para el pan de fa» 
milia, procedente de la referida 
harina, el de O'óO pesetas el kilo-
gramo durante el mes de abril. 
SECCIÓN D E MINAS. 
D)n En i l i o Zarban? de Val, 
vecino de Z iragoza, ha presenta-
do una solicitud de registro d ? K> 
peí tenencias de mineral decarbón 
sitas en el término municipal de 
Portalrubio, paraje denoaliñado 
Cardenales Altos y otros con ei 
nombre de Aragón, nú nero 1 nú-
mero 3.987. 
Habiendo hecho el depósito 
que marc? ía ley el gobernador 
civil con fecha 23 de marzo de 
1931, ha acordado admitirla man-
dínd^ d a r é la tramitación co-
rrespondiente. 
CINEVIATOGRAEÍA 
Ha sido autorizada la ProyeC' 
ción de las películas titulad^ 
cOro y Sangre» y <RíiQa arri* 
ba»de la Casa Piramoant; 
novia 66>, de la Casa artistas Aso 
ciados; cAdiós Argentina» d e j a 
Casa Carlos Stella, y «Linaje lu-
chador». de la Casa Hispano Fa? 
F i l m . 
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El Mañana P á g i n a 5 
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C A M I N O D E L A 
£ S C E N ^ A D É 
L A G L O R I A 
M U E R T E Y D E 
P A S I O N 
\j\ víspera de sa muerte [ JSÚS 
5e había quedado en B .tíiaoia ha-
biendo una tierna despedida a su 
Aladre, a las santas mujeres y a 
¿áziro. Díjoles que nabíi envia-
do a Pedro, el Apóstol de la ^e, y 
a Toan, el Apóstol del amor, a Je-
jusalén para preparar la Pascua. 
Magdalena bebía las [palabras 
¿el Maestro queridísimo que le 
iabíaíperdonado todos sus peca-
dos y una palidez mortal cubría 
su bellísimo rostro. E l Señor alza 
la vista y ai contemplar aquel do-
lor violento le dijo dulc mente, 
brande es tu dolor Magdalena 
porque todavía es ua poco següa 
dlan valiosas lámparas de bronce. 
En medio del cenáculo habla una 
especie de altar y sobre él un 
banco de piedra de forma trian-
gular; en él estaba^escnlpido la fi 
gura del cordero pascual con el 
cuello t r a s l a d o por el cuchillo 
del que salía la sangre que coríet 
por el altar. 
E l cordero pascual fué sacrifi-
cad en el vestíbulo del cenáculo. 
E l Divino Maestro les hablé de 
una nueva época que comenzaba 
diciéndoles que los sacrificios de 
Moisés y la figura del Cordero 
Pascual iban a cumplirse, pero 
1 que por esta razón el cordero dé-
la carne. Y dirigiéndose a los pre- ¡ bía sacrificarse comoantiguamen-
sentes y de un modo particular a te en Egipto, 
sa Madre les comunicó la traición j Los Apóstoles vestían los trajes 
de jadas y todo lo que iba a suce-. de viaje adecuados a la ceremo 
•der aun ocultando en parte los * nia, y llevaban el báculo apoyado 
tormentos que había de padecer. ; sobre el brazo izquierdo. Rodea 
La pobre Madre quedó muda de ron la mesa estrecha y baja en 
espanto y pidió a su Hijo que la firma de erradura. J e s ú s se colo 
dejase morir con E l . Pero lesús le có en el centro y a su derecha es 
saplicó que tuviera más resigna- taban Juan, Santiago el Mayor, y 
clóa que las otras mujeres, y para Santiago el Menor, al extremo de 
consolaria le anunció que resuci-1 la mesa Bartolomé y a la vuelta 
taria al tercer dia de su muerte y Tomás y Judas Iscariote. A la iz 
le indicó el lugar donde se le apa- quierda del Maestro, Pedro An-
receria. dro, Andrés y Tadeo, al extremo 
La Virgen estrechó contra su: de la izquierda Simón, y a la vuel 
corazón al Hijo de sus entrañas y ta Mateo y Felipe, 
después se separaron ambos con 1 En el centro de la mesa y ante 
el corazón, repleto de inmensa Jesús estaba el cordero pascual 
amargura porque ya esperaban en una fuente. Su cabeza reposa • 
los nueve Apóstoles que habían ba sobre los pies delanteros pues 
de acompañarle de Bethania a Je- tos en cruz y los de atrás estaban 
nisalén. extendidos. Había diseminados 
Jïsas se unió a ellos y anduvie- p0r la mesa platos que contenían 
ron silenciosos uios momentos, yerbas amargas, 
jiastaque el Maestro tomaado la j Los convidados tenían ante 
palabra empezó a instruirlos, di-
ciéndoles que hasta entonces les 
labia dado su pan y su vino, pero 
que en la cena de la noche les da 
si 
unos panecitos redondos en lugar 
de platos, y cuchillos de marfil. 
Después de la oración el ma 
yordomo presentó un cuch lio a 
ría su carne y su sangre y que les j e sús para cortar el cordero, y le 
Ajaría todo cuanto tenía. I colocó delante del sitio que ocu 
Dscíales esto con uaa expresión |paba una copa de vino y otras 
tan dulce y amorosa que su alma 1 para ios discípulos. Jesús bendijo 
parecía salirse [por todas partes y ei vino y todos lo bebieron, 
ûese deshiela en amor esperan-' 
ôel ansiado momento de darse 
*los hombres. 
Judas no acompañaba a Jesús, 
sino que se había adelantado a 
Iwusaléncon pretexto de hacer 
11  Pago. Corrió todo el dia de ca 
^en casa de los fariseos y arre 
W la venta de Tesús con ellos, 
al lado del Señor antes de 
CJNA» estaba huraño y silencio-
^ lesús le miró fijo y significati 
^ente pero el malvado desvió 
vista y pretextó su tardanza. 
* l anochecer se dirigió Jesús 
C18 ^P11108 alílugar indica 
Para la et lebración de la Pas-
Estaba 
^ e i a 
situado al lado meridio-
niontaft̂  de S iói no le-
^•A'H 110 arrui,[iaíio de Da-
%u: Se haUaba uaa sólida y 
H r b o i ' a S a r0(ieada de aos filas 
^esD.o·80^11^05 en medio de 
5C" ?S0Pati<>. Penetraron 
iculo en ^ e estaba casi en el 
^eUBleb,eUasc.lumnasycer. 
H Í ^ h a b í l E s t i c o s ^ 
% cuales Penetrab 
ven-
suave 
Us que iluminaba la 
Por paredí s estaban cu 
ewJm0Sas Maduras 
levada t-chu pen 
A l principio de la cena Jesús 
estuvo muy afectuoso con los 
Apóstoles, después se puso grave 
y melancólico. Uno de vosotros 
me venderá, uno de los que parti-
cipan de mi pan, y mete su mano 
conmigo en el plato. 
E l Hijo del hombre se va segúa 
está escrito de E l , pero desgracia 
do del traidor más le valiera no 
haber nacido. 
Los Apó stoles agitados le pre-
guntaban cada uno ¿soy yo acaso? 
Judas hizo igual pregunta, J a sú ; 
lo miró con amor y le dió una 
respuesta en términos generales 
al propio tiempo que mojaba un!J 
trozo de pan y se lo ofrecía como ! 1 
prueba de cariño según costum 
bre jud í i y para avisar a Ju1?s 
sin denunciarlo a los otros de que 
estaba enterado de su traición. 
Terminada la cena y levantados 
de la mesa después de dar gracias 
al Padre, Jesú? pidió a Juan y a 
Santiago el menor que tr¿jesen 
un cántaro de agua y una vasija 
ancha y mandándolos sentar em 
pezó a lavarle los pies. Cuando 
llegó a Pedro éste se opuso por 
corsiderarse indigno hasta de de 
satar la correa de la sandalia de 
su amado Maestro, pero al decirle 
J?sús que si no consentí \ 
dría parte con E . Siñor le con-
testó, lávame no solo los pies sino 
también las manos y la cabtza. 
E l que está limpio de lo demás no 
necesita más que lavarse los pies 
le contestó Jesús y se dirigió des 
pués a Judas, le habló al corazón 
y le miró tiernísimamente, pero 
el traidor volvió la cara y se puso 
a conversar con el de a lado. 
Después de esta ceremonia, en 
la que tanto les encargó que el 
mayor de todos se hiciera el últi 
mo para dar testimonio de humil 
dad, pidió al mayordomo que lle-
vase a la mesa un jarro lleno de 
agua y otro de vino. Colocados 
los panes acineos blancos y del-
gados en una fuente se cubrieron 
con un lienzo blanco y fino. 
Las puertas del eenáculo se ce j 
rraron, todo se hacía con misterio 
y solemnidad. Jesús se colocó en-
tre Pedro y Juan, elevó los ojos al 
cielo y rezó. Bendijo el pan, cogió 
después el cáüz, hizo que Pedro 
echase vino y Juan echase agua 
que había bendecido antes, aña 
dió otra poca que vertió en una 
cucharita, entonces bendijo el cá 
liz, lo elevó orando, hizo el oter-
torio y lo puso sobre la mesa. 
Pedro y Juan le echaron agua 
sobre las manos encima del plato 
donde habían estado los panes, 
d spués lo pasaron por delante de 
los Apóstoles y se lavaron las 
manos. 
Jesús estaba afectuosísimo, les 
dijo con el acento más tierno que 
ya era llegada la hi ra de darles 
cuanto tenía, es decir E l mismo 
como si se hubiese derritido en 
amor. A l decir esto se volvió 
transparente como una forma lu-
minosa, dividió el pan en tantos 1 
pedazos cuantos eran los Apósto-
les. Las palabras salían de su bo-
ca como el fuego de la luz. To-
mad y comed este es mi Cuerpo 
que será dado por vosotros. E x 
tendió su mano derecha para ben-
decirlos y mientras lo hacía gran 




resplandor sa1!* de E l y el pan 
entraba en la boca de los ApóstO' 
les como un cuerpo resplande-
ciente. Después elevó el cáliz y 
pronunció las palabras de la con-
sagración. Dió a beber primero a 
Pedro y Juan después a Judas y 
luego a los demás Apóstoles. Ju 
das se al:jó enseguida. 
L a estancia sa había iluminado 
la luz que proyectaban las lámpa 
ras se hizo potentísima y Jesús 
radiante les dijo amorosamente: 
Amaos los unos a los otros como 
yo os he amado sed todos como 
de mi muerte 
haced que todos me conozcan, 
eoseñu imi doctrina de amor y 
que sepan los hombres que los 
he amado hosta dar mi v i i a par 
i ellos, y que los amaré hasta el 
T u . 
E l Sacramento de Amor quedó 
constituido y Jesús quedó preso 
en el Sagrario para que la Huma-
nidad entera se alimentase con 
este manjar y para que no desma 
yase en el camino de la vida y 
por Bl llegase a la patria de Us 
delicias infinitas. 
C E L I N D A . 
Ayer noche, conforme estaba 
anunciado, se celebró un mitin de 
propaganda republicana, en el 
que temaron parte los oradores 
don Gregorio Vílatela, don Pedro 
Vargas y don Fernando Valera, 
£1 salón tstaba completamenté 
lleno, notándose la presencia de 
elemento femenino. 
En os palcos y butacas de pri-
mer piso figuraban Comisiones 
de los pueblos de Monreal, Santa 
Eulalia, Libros, Ojos Negros, A l -
fambra, Vi l l e l , Manzacera, No-
guera, Celia, Puebla de Va l ver 
de, Villarquemado y Mas de las 
M tas. 
E n los Círculos Turolense yj 
Mercantil se colocaron altavoces ( 
conectados a un aparato emisor 
que se colocó en el escenario con 
el fin de que pudieran oír los dis 
curso los que, deseando asistir, 
no poseían invitación. 
A l comparecer l o s oradores 
fueron acogidos con aplausos. 
E l jefe del partido republicano 
de Teruel don José Borrajo, hizo 
la presentación de los oradores. 
Hizo un canto a la República 
diciendo que decir República es 
hoy decir Patria ya que sin ésta 
no cree en la salvación de Espa-
ña. 
Refiriéndose a los monárquicos 
dijo: No pedimos que nos ayu 
deis, pero sí que nos dejéis el 
campo franco para traer la Repú-
blica que ha de ser la salvación 
de la patria. 
L a queremos proclamar en for 
ma legal y sin violencias^ pero si 
necesario es la haremos en forma 
cruenta. 
Terminó arengando a sus co 
rreligionarios a seguir por el ca-
mino emprendido para conseguir 
sus ideales. 
A continuación hizo uso de la 
palabra el abogado don Gregorio 
Vilatela, quien empezó saludando 
a los correligionarios turolenses 
en nombre de las sociedades re-
publicano socialistas de la pro-
vincia. 
Dijo que todos los pueblos an-
helaban la República y que Te-
ruel, d« abolengo liberal, no po-
dí» s r una excepción. 
Recordó las víctimas d i Monte 
Arruit, el gesto gallardo del ge 
neral Barguete, el valor oe los es 
tupiantes, haciendo u n proceso 
de! régimen que nos gobierna. 
Dij) que patriotismo era sinó 
nimo de republicanismo y que 
ello? no er m anarquistas ni revo 
lucionarios que querían llevar la 
Patiia al abisma; que los únicos 
que pueden llevarla a ese estado 
eran lo^ legionaria d • A'biñana. 
Habló de eUcciones municipa-
les, añadiendo que pensaban te 
ner mayoría en el Ayuntamiento 
y terminó dando vivas a la Espa 
ña republicana. 
Don P.dro Vargas empezó di-
ciendo qu? su presencia no tenía 
más objeto que el de traer a sus 
correligionarios un saludo de la 
democracia valenciana. 
Recogió las palabras del señor 
Borrajo, respecto a los monárqui-
cos y dijo terminande: 
Y o digo más; pido que no se 
pongan en nuestro camino, yo les 
digo que nuestra política no es 
una política de odio, s i n o de 
amor. Queremos una república 
p^ra E ipañ i y no somos exclusi-
vistas. Monárquicos, os abrimos 
los br zos y os decimos: venid a 
servir a la República y os dare-
mos el poder para que con í l go-
bernéis a España, Nosotros sere-
mos soldados de fila?. 
Por último habló don Fernan-
do Valera, a quien el señor Var -
gas llamó el verbo de la democra-
cia española, y su extensa perora-
ta plena de imágenes y dç citas 
históricas sobre la Justicia, el Or-
den, la Monarquía y la Religión» 
duró cinco cuartos de hora. 
En el transcurso del discurso 
el señor Valera, más que orador» 
artista d e la palabra, fué inte-
rrumpido por los aplausos, siendo 
al final muy felicitado. 
Los demás oradores también 
cosecharon muchos aplausos y 
felicitaciones de sus correligiona-
ríos. 
E l acto terminó a las doce y 
media de la noche. 
G A C E T I L L A S 
Hoyt festividad de Jueves San-
to, vacaron los Centros oficiales* 
ondeando en ellos la Enseña de 
la Patria. 
E l comercio cerró sus puertas. 
SE A L Q U I L A U N HORNO, de 
pan cocer, de nueva construc-
pión. . 
Dirigirse a Julio Romero, To-
rrelacárcel. 
L a plaza de secret irio en pro-
diedad y la de siipúnté del Juz-
gado municipal de Sinta Eulalia, 
con los derechos de arancel, se 
hallan vacantes por dimisión vo* 
luntaria de los que las desempe-
ñaban. 
Treinta días para solicitarlss. 
V E N D O piedra arena, mam-
ppsterí», bordillo, losa, adoquín y 
toda clase sillería. Precios redu-
cidísimos.—Aurelio Gutiérrez y 
Hermanos.—Caudé. 
SE V E N D E N 3 ó 4 mil planto-
nes con raíz, de chopo canadien-
se, a 15 cé itimosuno. 
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D E S D E POZONDÓN 
El «tío cirujano» 
E a todas partes existe un ele-
mento de extraordinaria popula-
ridad, adquirida por su misión 
directa sobre los individuos que 
necesitan de sus servicios y de su 
persona. 
¿Saben ustídes qu:é i es? el 
ctío cirujano.> Este buen s íñar 
ejerció el oficio de barbero en una 
importante capital española. Co-
mo el oficio le dejaba tiempo dis 
ponible, se dedicó de lleno al es 
tudio de la cirujía menor, incli-
nando toda vocación e~ tal senti-
do hasta conseguir revalidarse, y 
después de no pocos estudios y 
gastos pecuniarios pudo, por fio, 
obtener su modesto y honroso 
título de practicante. E l buen 
hombre estaba convencido plena-
mente de que al obtener dicho 
título podría dedica.rse de llenç a 
practicar sus humanitarios servi» 
Çio§. ©eçidíó salir de la capital; 
marchó a un puebleciüo aragonés, 
estableció un contrato facultativo, 
ya en ejercicio; y püso constante-
mente su modesto saber curativo 
y su buena voluntad al servicio 
de los vecinos pudientes de la 
localidad. Creía encontrar la con-
sideración de todos a sus des ve 
los, a su trabajo moral y material, 
quería ver sus éxitos coronados, 
por ejercer tan alta función; pero 
no pudo encontrar la recompensa 
En el pueblecillo no había mé 
dico, y por tal motivo, adquirióla 
obligación de girar visita a todos 
sus enfermos. Nada le molestaba; 
acudía como un relámpago cuín 
do le llamaban al cumplimiento ¡ m ï recr tóque l i hiciera frirgàsj 
de su deber; se desvelaba y panU en las orejas y cinco lavativas» 
el mayor interés en sus pobres! diarias por las narices; y a los 
enfermos. quince días tuve micho. 
Así las cosas, la ingratitud, H Eso es verdá, dijo otro, de los 
ignorancia y otras miseriucas se | reunidos. 
fueron cebando en el infel z c.ru [ Caliaos ^ aU11 voy a 
más casos como prueba de que jano menor... Pero.lo que a éste 
más le molestó y se le indigístó 
faé la burla con que peq ieñ is y 
mayores le amenaziban d idé ido-
le: 
«Tío cirujano»... ¡Ya pe le ac¿r 
có el día de su sentencia!... 
En efecto, la junta fdcultativ i 
del pueblo cohyccó a una reunión 
de vecinos para tratar del «//o 
cirujano». Había que fiscalizir 
actos y servicios del «tí J cira 
jano». 
. L a sentencia para é- no tenía 
impçrtancia, porque pensaba que, 
con «coger los trastos» y con la 
música a otra parte, «ya la tengo 
firmada». 
En la reunión hicieron uso d^ 
la palabra varios vecinos pñra 
«vomitar» todo el rencor que por 
causas ajenas e incomprensibles 
tenían al «tío cirujano». 
Un vecino pidió la palabra y 
discurseó comparadamente; de* 
cía: Este «tío cirujano» no entien-
de... ¿Os acordáis del «tío S x to? 
(refiriéndose al antecesor practi-
cante). Aquél sí entendí i , y ade-
más era muy atrevido. ¿Os acor-
dáis? Hace cuatro años se me 
puso un macho muy «malicc»; yo 
le avisé, y vino-a casa a v e r t í 
macho, y en cuanto lo vió dij : 
este macho ha comido cornezuelo, 
y, efectivamente, fué «virdá» que 
comió, «pus» habí i estao en un 
bancal apacentando. «Pus» bien: 
HERNIADO 
RECÜPERB V. SU SALUD 
CON EL MÉTODO C. A. BOER 
Comodidad, seguridad, eficacia son las cualidades de 
los aparatos C . A . B O E R . Usándolos, el herniado apesadum-
brado noíarda en transformarse en hombre feliz y agradecido. 
Tarrasa, 4 de marzo de 1951. Sr. D. C . A . BOER. Ortopé-
dico. ^Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr . mío: Hace ya varios años 
le autoricé a publicar que estaba enjado de dos hernias que 
i e n í a . Habiendo necesitado una intervención médica para una 
enfermedad de la póstata, me confirmaron mi excelente estado, 
lo que, muy gustosD le comunico, sabiendo que será para usted 
una satisfacción. Debo añadir que hace ya más de cuatro años 
que no llevo ninguna clase de aparato ni protección alguna. Muy 
agradecido le autorizo nuevamente a publicar mi curación, que-
dando siempre de V . atto. s. s. José Asíais, c. Arquímedes, 179, 
Tarrasa (Barcelona). 
Ademuz, 27 de octubre de 1950. Sr . D. C , A . BOER. Orto-
pédico. Pelayo, 60, Barcelona. Muy Sr . mío: Gracias a Dios y 
a la excelencia de los aparatos C . A . B O E R , me hallo perfec-
íamenre bien de la doble hernia que ponía mi vida en p( ligro. 
Muy agradecido por ello recomiendo su eficaz Método, y de-
seándole muchos años de vida me reitero de V . s. s. y capellán, 
B l a s Manes. Párroco de Ademuz (Valencia). 
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los siempre 
graves peligros de la HERNIA. Cuídese con inteligencia y sana-
rá . E l reputado ortopédico C . A . B O E R recibe en . 
Va lenc ia , jueves 9 abril. Hotel Ing é i . 
T E R I I 3 L , viernes 10x\bril, A R \ G Ó N H O T E L . 
C a l a m j c h a , sábado 11 abril, F o n d a Central . 
C a s t e l l ó n , lunes 15 abril, Hotel ^ u i z o . 
Z a r a g o z a , martes, 14 abril. Hotel Universo . 
Ca la t ayud , miércoles 15 abril. Hotel Fo rnos . 
C A . B O E R , especialista hemiario, Pelayo, 60, B A R C E L O N A 
entendía. Cuando el cCualá i» 
tuvo tan mala la mula de cretor-
cijón>, cpu^> él la visitó, le dió 
friegas con alcohol, la esquiló, y 
le puso lavativas;, á los doce días 
justos ya tuvo mula. Otro caso. 
Aquel pollino tan bueno del ctío 
Sacristáü» se puso tamb é i muy 
mal, epus» bi n: le asistió el «tío 
S i x t o , le di ó friegas con alcohol 
cuatro días seguidos, y si, al quin-
to día, cuando el pollino estaba 
bien, sucedió la desgracia que 
todos sabéis que despué> de darle 
las friegas ardió el pollino, fué 
por descuido de la mujer del i 
«Sacristán» que le acercó el | 
candil. . 
Esto es lô  de menos, dijo otro | 
¿ t Jos reupidog, Vamos al grana * 
Ç1 ¿lúe tenemos ahora no sé si 
entenderá mucho u poco, pero lo 
«pior> de todo es que se niega a 
visitar las caballerías, cuando hay 
necesidá, y hay que obligarle a 
que nus las visite, en los casos 
«apuraos»; no es iusto que perda-
mos un animal que nus lleva a la 
ruina, y además por eso... paga-
mus... ¡Conque «flb cirujano», y A 
lo sabe!... 
E l buen señor, lleno de pruden-
cia, y refl-x'onando concienzuda-
mente, se levanta de su asiento, 
malhumorado, nervioso y des-
compuesto, y les dijo: «Sigan 
ustedes reunidos, hasta que yo 
venga con un señor veterinario; 
que él se encargará de visita a 
todos mis... sobrinos.» 
MARIANO E S T E V A N . 
313-1931. i 
L B. U . ha dicho que, en vista de 
los incidentes provocados por el 
público español en los «matches» 
Gi ronés -Bnwj , Genaro-Ferrand 
y Pistulla Martínez, en Barcelona 
y Valencia, el supremo orgams-
mo estudiará la cuestión desde el 
punto de vista internacional y pe-
dirá a la Federación Española 
que tome las medidas precisas y 
se comprometa a hacer respetar 
a los árbitros, así como asegurar 
el mejor servicio de. oç.den en las 
veladas. 
R A M O S A , 
. . 4 M U N G Í O . 
Informes Comerciales y 
nales Espáfia y Extranlcro ^ 
Reserva.-Certificados de Pen^ 
les al día, 3 P e s e t a s . - C o m i ^ 
nes generales.-Cum^limie,^ 
de exhortos.—Compra-Venta i ^ 
Fincas.-HIiiofeeas .-CasQ 
dada ea 1908.—Direcíor: AnfJ 
nio Ordófiez —Agreote C o l e ^ 
do. 
AUTO-RADIO E l P a l a c i o de l a M á s i c a 
C o s o 87 Z À R À G O Z À Teléfono 147a 
Radio-receptores y Radio-fonógrafos R, C . A 
R A D I O C Q R P O R A T I O N s f A M E R I e A* 
A M P L I F I C A D O R E S 
Fonógrafos portátiles C . Y . A . — Z H A T S 
•••••••••••••••a 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L — PARLOPHON 
Agencia en Temel : E M I L I O H E R R E R O : San J u a n ; ^ 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
E L G U A R D A M E T A 
Cabo espera la confirmación de 
un cable què mandó a Méjico, an 
tes de embarcar para üíchi Repú 
blica. 
S i le ofrecen 10.000 pesetas por 
firmar la ficha y 1.500 de sueldo 
mensual. 
E N B A R C E L O N A 
el 8 ó el 15 seiá Olangua en-
frentado a Buffi o Fracck Hubert. 
Dickson ha hecho una proposi-
ción a Olangua para que pase a 
sus óidenes. Le asegura 50.000 
francos el primer año y 100.000 
los sucesivos. 
E N B E R N A 
ha empatado Italia con Suiza a 
un tanto. 
E^to lo rriran mucho los profe 
sioDales espi-ñoks con vistas al 
próximo Itaiia^España. 
E L V A L E N C I A 
para que no coincida con las 
elecciones, ha propuesto al Ib.ria 
que el «íTiatch» que tienen que ju 
gar correspondiente a la Copa de 
España se celebre en Mestalla el 
día 19. 
E N PARÍS 
une d2 Ios| miembros de la 
£ n f c n n o s 
Desesperados, 
m \ m í o DI • ABATE HA t a d l . . . «e «anc lé* POR [> E PLANTAS, éememhieri* par el MAMON, m curará deflnltiTamen-VEGETAL. 
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M CUBAS YSGXTALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
Bwnovacién orgánica, restableciendo d 
íSbrio de la salud. No exigen un regiros «• 
porque no requieren la alteración de pinguna 
que su acción sea efícaa. 
W© contienen substancias tóxica» ni eotapofaciente». NA»A MAS 
QfTE PLANTAS escogidas especialmente para 
inofensivas. 
4m aümentacián, 
4ol organismo para 
tas 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Uev9 tan tases tonuuado La Con N.* 3 y me «SOÍMIÍP» bien, así que he acordado me 
eüaaic o&*» 5 cajas de la misma cura. 
D. ftssdsco Pérer, Raa PHte, Vega del BoKo, 
Ea le* St aftas %at lleva mà eaposn de pa-
Jectarieaíae, las isnumeraMes medicinas que 
Ua fnirmás na han podido lacrar lo que han 
.ô dda da» Cajas de la Cura N.* f. Que Dios 
beadfaa al Mcnhechor que las descubrió para 
bice 4k lea desgradados. O. Podro Navarrete, 
Tsaga el gasta de aaiHfioarie que aas Qmá Koa II y 15 rss han dada UE vísÁt-éo 
O. ©. Navarro, CaaMPda, 5, Ta-
rrea, 
ha laoata an la 
ductos se obtiene d fie qae ^ 
L. Locambra, Salinas de H<w, Huesca-
U Cura N.' 11 dd Abale Hamos, deJj 
que Revo tomadas vsr^ rajas rae h " P« . 
«maletameate bien de la 'siSrK? 
da. Se. Pea. Casbo, »asquds, 12. Càc** ^ 
He tenido na buea r e s u t o á s ^ ^ j , / 
Alicante. J ^ 
Habiendo usada UCnra W. m j ^ 
aa resultado satisfadorto l e J W X̂>»»di 
eirá caja. D. E. Oarda. Páitoc*. 
de Maderaela, Segada. 
L A S 2 0 O I R A S V E G E T A L E S 
D E L A B A T E H A M O N 
R N F m ü E D A D E S Q U E C U U A M 
m.* 
!f.« a.-Albuminnrta. 
Artntismo, Ciática. Dotarca 
N.» 6.-S<rflt»rt9L 
9 — fiioi. da loa Narrios. Epilepsia, ate. 
f^Baa farina. N.* 8.*Raglaa dtrikiroaaa. 
t^Laartbrices. N.* i0.-Enteritis. 
ILíl^TállslB, Artarloaselaroala. ObaatOaa. 
13L-P sgmrati ra da la sangra, Oraaoa. ITorpai 
t i MiifOiinijOadut del Estómago. 
f-^-Vertosa, Flobltla, Eomorroldaa. 
CMazMa. BroBouitla. ñ u , o la 
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Sr7 " D l r ^ ^ ü S ^ i l 
6. Baroolon^v^jjjftndsr»' Botánlcoa, peilgn^ 6. B»***^^****00 
libro dal » • 
2 abril de 1931 
A; 
l ne*" 
• . E l d a , 
^ g T g A S ^ A g O R A C I Q N E S 
Economia y política 
pel libre cambio al 
nacionalismo 
económico 
cír Amery, exaiinistro de co 
ionías, en el gabinete Balwin es 
«floran promotor en favor de la 
ión económica de los diferen-
t s pueblos del Imperio británico, 
ra aplicación de un r é g i m e n 
aduanero reposado sobre el prin-
Wpip de preferencia imperial no 
M demostrado sus ventajas por 
medio de una sistemática exposi 
de ellas. 
pero Sir Amery ha llenado es-
4a laguna y en un libro de exposi-
ción magistral y espíritu positivo 
resuelve el problema en la orien-' 
tacíón actual de formar varias 
buidades económicas muy vastas. 
La concepción del imperio co 
Alo una Sociedad de asistencia y 
socorros mutuos, no es, cierta-
mente, una novedad. 
|Existió antes de la revolución 
americana; la sobrevivió algún 
üempo y pereció cuando triunfa • 
ron las ideas del libre-cambio pu 
roque siguió a la capitulación de 
Feel ante los doctrinarios del l i -
beralismo integral. 
La aplicación del claisser-faire» 
ítté seguida de un período próspe-
ro; pero la expansión desordena-
da de la economía suscitó pertur-
baciones políticas y sociales cu-
yos ecos han llegado hasta nos 
otros. 
Lo que la prosperidad británica 
3ia atribuido al librecambio es 
bastante extraño a 1 a política 
aduanera. 
En efecto; el libre cambio vivió 
libremente hasta la guerra mun 
dial y durante su vigencia no ha 
«sado en su obra de destrucción 
del Imperio. He aquí la razón de 
ûe tantas energías hayan desem-
bocado en los Estados Unidos, de 
procedencia inglesa, en lugar de 
orientarse al Canadá. Por esta 
causa, también, la agricultura in-
glesa está completamente en mi-
añas. 
Sobre todo ea tanto que ei mer-
de la Gran Bretaña estaba 
abierto a todos l®s proyectos ex 
Zanjeros, el mercado de otros 
Países se protegía más cada día 
<0atra la concurrencia inglesa. 
He aquí como el coirercio na 
^ a l sufrió graves quebrantos y 
«Producción industrial, compa-
con los demás grandes paí 
"'00 dejó de acusar sus efectos 
P á g i n a 7 
SE VENDE en buenas condicioneB 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razón; Ronda Víctor Pruneda, 
1, FABRICA de BAULES. Teruel 
cxPiica como el problema 
Paro inquietó a Inglaterra pri 
'0 que a cualquier otra nación. 
tlhJLra la sitUación c u a n d o 
^berlain emprendió su cam-
El famoso "Cristo" ds V^lázquo: 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin 
paña en favor de la «preferencia 
imperiab. 
La guerra proporcionó un te-
rrible golpe al libre cambio. Es 
preciso reconocer que el estado 
desfavorable de la eeonomía bri-
tánica no resulta, en el o r d e n 
principal de una rápida deflic-
ción o de excesivos salarios, sino 
del hecho que se deriva de una 
obstinación política en perseguir 
la política de libres importacio-
nes, a pesar.de los índices que se 
levantaban a su rededor. 
L a concepción imperial debe 
servir de base a t o d a política 
británica nueva, porque l«s pro-
gresos de la ciencia y de la indus-
tria precisan la formación de uni-
dades económicas extensas. 
No es posible ya establecer pa-
ra metrópoli una preferencia uni-
lateral. Noes posible su progreso 
por así decir, en ninguno de sus 
dominios. , . 
En las últimas páginas de su l i -
bro Sir Amery-Empire acd pros 
perity—tn z i el cuadro de las con-
S U A D A L A Y I A R S . A . 
Para pedidos de instalaciónfde aguas, avi-
! 2 ! ^ e c í a m a c i o n e s , l d i r i g i r s e i i a su" domicilio 
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siderables ventajas de la «prefe 
rencia imperiah i aposición sobre 
los productos extranjeros, dere 
chos de entrada, iguales al menos 
a las excesivas cargas fiscales que 
pesan sobre la producció i britá 
nica. 
L a aplicación de este sistema 
suscitaría un sensible aumento en 
la demanda de mano de obra en 
Inglaterra. 
Pero es necesario restaurar la 
agricultura nacional, la cual es 
muy delicado ya que se implica 
la solución del complejo problema 
demográfico. S e r í a necesario 
adoptar un sistema de contingen-
tes que permitiera a cada uno re 
culer sus productos. 
No se pretende que la coopera-
cióa imptrial, conduzca al aban 
dono total de relaciones con el f x-
tranjerc; el productor extranjero 
puede ser un consumidor britáii-
co; el mercado imperial sería pro-
t gido, pero no cerrado. 
En cuanto a la cooperación de 
las diferentes partes del Imperio 
puede obtenerse en el círculo 
aduancrc; pero f tita determinar 
cuestiones como la circulación 
monetaria, los transportes, los 
movimientos migratorios, etc. 
Es falso pretender que el libre 
cambio ha hecho la fortuna de In 
glaterra. Cuando era protecció 
nisja tenía una poderosa industria 
una bella flota, un vasto sistema 
barcario y un amplio comercio 
de exportación. Con la adopción 
del libre cambio no ha progresa 
do en nin^ano d i estos aspectos. 
L a consecuencia es lógica. 
MÁXIMO GLA.NSDORFF. 
A Ñ O R A N Z A S 
—Lo mej r es tener un tempe-
ramít i t ) como éste—señaló uno 
de los contertulios—a quien no le 
hac in mella los flechazos de nin^ 
guaa mujer. 
Se irguíó en el asiento el aludí 
do, y después de dirigir una mi-
rada severa a quien así había ha-
blado, se dffendió: 
— A mí, a quien me creéis tan 
excéptico para el amor, también 
he tenido uno tan hondo que aun 
ahora lo n cuerdo con melanco 
lía. 
Los oídos se prepararon a escu • 
char y los ojos fijos, de captado-
íes de emociones, fueron las se-
ñUes del comiecz : 
Yo salí de temprana edad de 
mi pueblo con mil atrevidos pro-
yectos rodeados de una fé ciega 
que pronto desapareció. 
Sólo u n recuerdo d e cosas 
agrias que precedieron a mi mar-
cha (pues yo no tenía familia) 
contrariados per mi determina-
ción, era la t r i F t i y údica impre-
sión de mi huí ia , a veces alegra-
da por el recuerdo de mis amigos 
que en mi iüfxocia desamparada 
habían sido mi mayor consuelo. 
Y entre ellos surgía la delicada 
figura de T ñ i, aquella morenita 
de mirada du'ce y rostro pálido 
que tinto m • h^bía consolado en 
mis berrinches de pequeñuelo ol-
vidado con sus consejos infantiles 
que más de dos veces me habían 
evitado el castigo de la escuela o 
de casa por u la t n v sura mí?. 
Durante mi estancia en la ciu-
dad re fl.xioné sobre todo estoy 
llegué a convencerme que era lo 
linico que me quedaba en aquel 
pueblo. Le escribí contándole mis 
impresiones ingenuas de provin-
ciano bruscamente incorporado a 
la vida de ciudad. Ella contestó 
enviándome en la carta una foto-
grafía suya. Era la que yo me 
imaginaba en mis pensamientos; 
a la niña pálida y de mirar triste 
había sucedido una moza esbelta 
y sonrosada, con toda la gallardía 
de una labradora bien formada, 
pero con el mismo mirar lángui-
do y dulzón que yo recordaba de 
aquellos mis primeros años. 
i{c ^ 
Pasaron varios años yfyo me ha-
bía creado una posición brillante; 
yjpor encima de prejuicios egoís 
tastriunfó la idea del amor. F u i al 
pueblo de mi infancia a consa-
grarme a la que tanto había re-
cordado en mi ausencia. Por fin, 
tras un molesto viaje, llegué. 
; | Personas olvidadas que tarda-
ron en reconocerme, en mi em-
paque de chombre de ciudad>, 
pero que después me abrazaban 
con esa franca efusión lugareña: 
Si—Quien te iba a conocer ch i ' 
quio. 
—Como que parece un depu* 
tao.,* 
IITodas las frases de cariñoso 
saludo me resultaban inaguanta-
bles; y es que me impacientaba 
por ver a Tona ja mi Tonal jera 
tan buena y t i n bella! 
* * * 
Cuando me enteré me quedé 
desconsolado. Tona se había ca-
sado en mi ausencia. Quise con 
vencerme y le hab'é brevemente; 
vi que en ella también quedaban 
restos de aquella pasió . i . Pi ro me 
faltó valor para destruir un hogar 
con una fuga y por otra parte mi 
espíritu de caballerosidad se so-
brepuso. 
A l día siguiente partí del pue-
blo al que jamás volveré. 
—He aquí mi primero y único 
amor.—Concluyó. 
« * « 
Calló él, y todos en silencio 
buscaban en el fondo de sus re-
cuerdos puros su primer amor, y 
las tenues columnas del azulado 
humo del cigarro parecían i lu-
siones de artaño escapadas del 
recuerdo en busca de aquel imbo-
rrable primer amor. 
H A R O L D O . 
Teruel, abril 1931. 
Almorranas 
V irices - Ulceras 
Cura radical sin operac ión 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
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E L P O E M A D E L 
D O L O R 
Jamás se ka escrito un poema 
de estrofas tan sublimes, armo-
niosas e inspiradas sobre el amor, 
como el que Jesucristo, desde la 
cumbre del Calvario, escribid con 
la sargre de sus venas en el libro 
de la cruz. Las tres palabras que 
desde esa cátedra divina dulce y 
amorosamente ha pronunciado, 
vienen a constituir los tres cantos 
sublimes y originales del grande 
poema del amor, que nunca jamás 
ha encerrado tanta armonía, be 
lleza, dulzura y dolor al mismo 
tiempo, que cuando lo escribió en 
aquella memorable tarde. Las 
tres plegarias ardientes que han 
exhalado sus labios moribundos, 
como suspiros amorosos escapa-
dos furtivamente de su corazón 
encendido, el perdón a los deici-
das, la promesa del cielo al ladrón 
afortunado y el legado de la ma 
ternidad divina, vienen a consti-
tuir el triunfo del amor, la exal-
tación suprema de esos cantos su-
blimes, la apoteosis del original 
poema del amor de un Dios a sus 
criaturas. 
¿Permanecerá ya silencioso? 
¿dejará pasar el tiempo mientras 
permanece suspenso en la Cruz, 
sin abrir sus labios, sin revelar 
nu?vj5 misterios, sin á\r otras 
lecciones, sin pronunciar otras 
palabras, sin escribir ctro poamkí? 
•No: hasta ahora, coa esas tres pa 
labras ha dejado escrito el poema 
del amor, que todo él ha ido en-
caminado principalmente ai hom-
bre. Ahora escribirá el poema de 
su personalidad, de su vida inti-
ma, de sus dolores y amarguras; 
el poema propio y exclusivo su-
yo. Por eso, cerca de la hora de 
Nona, después de permanecer ya 
largo tiempo sufriendo las angus> 
tias y los padecimientos del patí 
bulo, prorrumpe con toda la fuer 
z* de su alma en un grito desga 
rrador, que. resonando dé entre 
las espesas nubes que envuelven 
a la cruz, se deja oir claramant? : 
Dens meus, Deus meus, ut quid 
dereliquiste me? 
¿Qié significan esas palabras? 
¿A. qué obedecen esas voces? ¿Qaé 
misterios encierra esa angmti s x 
exclamación, síntesis admirable 
dei pô ma de sus dolores? 
Aunque afirme la teología que 
Jesús, como Verbo del Padre era 
impasible, como Hambre-Dios, 
podía padecer, sentir los dolores 
y apurar hasta las h?ces el Jcáliz 
de la amsrgura. No tienen otro 
sjgíiiñ:ado esas misteriosas paía-
bras. 
E i pqu?l momento aciago, en 
que nuestro am.r so Je>ús está 
le van t \do entre el cielo y IH tierra 
c mo hostia de propiciación, sien 
te c >n amargos dolores, la inten-
sidad de sus penas, las más acer 
b¿s que se puede n concebir. No 
sólo le aquejan los clavos, las es-
p nas que taladran sus sienes, las 
llagas que abrieron los azotes, la 
sed que abrasa sus f iuces, las he-
• 
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ridas que lastiman sus miembros, 
la fiebre que le devora, la agonía 
que se le acerca. Sus dolencias, 
más que físicas, las cuales le han 
constituido en Varón de dolores, 
según frase del Profeta, son mo-
rales. El la misma pureza se halla 
desnuio; la misma cordura trata-
do de loco, la misma santidad 
contado entre ladrones, la misma 
verdad calumniado como enga-
fi iJor. Y como si todo eso fuera 
poco, lo tiene que sufrir a la vista 
de su madre, que transida de pe-
na le contempla desde el pie de la 
cruz. 
No t s e x t r í ñ ) pues que Jesús 
exclame condolido: Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has aban 
donado? Más Í ún cuando en aque-
llos momentos pasan por su men-
te todos ios pecados y maldades 
que habían ds maquinar los hom 
bres, las profanaciones, las des 
•honestidades, las negaciones con-
tra la religión, las impiedades, y 
sobre todo la iucfi acia, pjra mu 
chos obstinados, de su sangre que 
est ba derramando. 
C^r¿:ado con te dos esos pecados 
aparecía Je úi ante la presencií 
de Dios, y emo síntesis de sus 
amargura pronunciaba la cuarta 
palabra, poem i sublime del dolor 
má? acerbo y crue": poema que 
escribía d̂ sde la cátedra de la 
Cruz para amaestrar a los hom 
bres en los misterios de sus penas 
y amarguras. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. P. M. 
Teruel-Colegio de San Antonio-
1931. 
P a r a t e r m i n a r p o r 
a h o r a 
Después de las aclaraciones y 
de las preguntas suscritas ayer 
en estas columnas por don José 
Aguirre acerca de la verificación 
de contadore s, ocioso nos parece 
j hacer constar, por ruestra parte, 
¡que—como ya deben saber nues 
j tros lectores— de los derechos de 
I verificación la empresa de aguas 
no percibe ni un solo céntimo en 
\ ningún caso, pues aquellos van 
\a parar integramente a manos 
del Estado y del verificador ofi* 
cial, en la proporción que la Ley 
i determina. 
i Y a propósito de esta cuestión. 
Hemos recibido det Madrid, sus-
crito por el insigne hijo de Te-
ruel don José Torán, momentos 
antes de salir para Sevilla y el 
Marruecos francés, el despacho 
siguiente: 
<Veo el sesgo de la polénica 
sobre la verificación de contado-
res, y debo decirles que en esta 
cuestión mucho más que los tex 
ios, que a mí de ningún modo me 
afectan, importan los gestos; y 
éstos últimos han quedado ya per 
fíct-imente definidos.> 
E L M A Ñ A N A 
TELÉFONO 79 
m 
Marchó a Madrid el abogado 
del Estado don Francisco Vital 
Torres. 
— A Ojos Negros el veterinario 
don Mariano Paricio. 
— A Villarquemado el comer-
ciante don Rafael Sanz. 
— A Maczanera el propietario 
don Ramiro Vicente, apreciado 
amigo nuestro. 
• D5 Valencia llegó el joven don 
Celso Cas-s. 
— De esta misma ciudad los se-
ñores padres políticos de nuestro 
querido amigo y colaborador don 
Antonio Ugedo. 
— Saludamos al culto médico de 
Celia, señor Ariño. 
— Cba dirección a Valladolid pa-
só anoche en el correo de Madrid 
la notable compañía de comedias 
Martí Pierrá, ya conocida por 
nuestro público. 
— Marchó a Valencia el abogado 
don Pascual Serrano y familia. 
— De Madrid llegó doña Benita 
Trillo con su sobrino el auxiliar 
de Hacienda don Antchio Cano. 
— Se encuentra notablemente 
mejorada de su enfermedad la 
respetable señora doña Asunción 
Jané de Carreras. 
N o t a s m i l i t a r e s 
INCORPORACIÓN A FILAS 
DEL CUPO DE INSTRUCCIÓN: 
S<5 ha dispuesto que los reclutas 
del cupo de Instrucció a pertene. 
cíen tes al reemplfzo de 9̂30 r, 
agregados al mismo, se incorpo. 
ren a los cuerpos que han sido 
destinados para recibir instruc-
ción militar. 
Los reclutas del cupo de ins-
trucción que se hayan hecho de 
cuota, se incorporarán a filasen 
primero de mayo próximo y serán 
licenciados en 6 de junio siguien-
te, siendo de cuenta de los intere-
sados los gastos que su presenta-
ción y licénciamiento origine. 
A los reclutas del cupo de ins-
trucción que no sean de cuota los 
j fes de los cuerpos que pertenez-
can los agruparán por mitades tn 
dos llamamientos, constituyéndo-
se el primero con los de más 
edad, que se incorporarán a filas 
en primero de mayo próximo y se 
licenciarán en 15 de julio siguien̂  
tes, y el segundo llamamiento por 
la mitad más jóvenes, que se pre-
sentarán en filas en 16 de agosta 
venidero para ser licenciados en 
fin de octubre. 
Los reclutas (no cuotas) que al 
presentarse en filas acrediten, 
mediante examen, haber recibido-
la instrucción premilitar fijada, 
por el artículo sexto del Real de-
creto de 20 de agosto pasado y 
Real orden de 15 enero última 
(«Diario oficiab 16), serán licen-
ciados el 21 de junio y 6 de octu-
bre respertivamente. 
Los viajes necesarios para la in-
corporación a cuerpo de estos re-
clutas (no cuctis) sarán por cuen-
ta del Estado. 
Los de cuota se presentarán eit 
el cuartel con las prendas siguien«> 
tes: guerrera y pantalón de algo-
dón caqui, gorra de plato, çorro 
de cuartel, bcr eguints, ciñidor r 
cinturón de cu ro, pantalón largo 
para gimnasia y correaje avellana-
debiendo lUv^r además lus de 
cuerpos montados polainas de-
cuero y esj úeías. 
La Imprenta TREGÓN os c o r n ^ 
que ha recibido los RECOBDATOK 
D E PRIMERA COMUMIOM para con 
feccionarlos a precios baratísimos- ^ 
Recordatorios para anirversario 
últimos modelos. 
I los señores Setreíarios: t o sn¿ 
Consulten precios de sus impresos a es 
, res de Imprenta y Encuadernacio 
Muy pronto se recibirá* 
7 0 . 0 0 0 sobres anunc^ 
dores para timbrarlos y 
una y dos caras para ei mercioyla Industria a pr 
cios de ocasión. 
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